






　平成 2 年 6 月から 0 月にかけて、無作為に抽出し
た日本人プロ野球選手 0 名（解説者 2 名、現役野球選
























他 ,989; 下志万他 ,986; 下志万他 ,985）。成長期の野
球選手に適した栄養指導の取り組みも多く報告されて
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